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家族介護者の「介護に対する評価」の構造に関する研究
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Structure for the caregiving appraisal by family caregivers
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　本研究の目的は，要介護高齢者を自宅で介護する家族介護者の「介護に対する評価」の構造を明らかにすることであ
る．1545人の自由記述を内容分析の手法で検討した．その結果，｢介護に対する評価｣ の構成要素として，①ポジティブな
介護の意味づけ，②受容的な介護の意味づけ，③義務･宿命的な介護の意味づけ，④ネガティブな介護の意味づけ，⑤将来
の不安，⑥一般的な介護や制度についての考え，の６つが抽出された．
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２．方法?
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2.2 分析対象
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３．結果
3.1 対象者の概要?
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3.2 ｢ 介護に対する評価 ｣ の内容分析の結果
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3.2.1 ポジティブな介護の意味づけ
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表１  「介護に関する評価」を構成していたカテゴリーとサブカテゴリー
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表 2　ポジティブな介護の意味づけに関する構成要素とコード
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3.2.3 義務･宿命的な介護の意味づけ
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表 3　受容的な意味づけに関する構成要素とコード
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3.2.5 将来が不安
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3.2.6 一般的な介護や制度についての考え
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４．考察??
?4.1 ｢ 介護に対する評価 ｣ の構造と構成要素
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4.2 肯定的な側面に関する検討
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図１  介護者の「介護に関する評価」の構造
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4.3 否定的な評価についての検討
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4.4 中立的な評価についての検討
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4.5 まとめと今後の展望
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